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Upcoming Events
Here is what is going on at Georgia Southern
Claire Ashley's "Night Visions"  2/15
On display through March 17, "Night Visions" is inspired by Grace Jones’ iconic 1981
album “Nightclubbing.” Chicago­based artist Claire Ashley’s uses humor, ...
Center for Art & Theatre
Sustainability Seminar Series presents Seth Orme  7:00pm
2/15
The Center for Sustainability will feature Statesboro native and Georgia Southern
graduate Seth Orme as the first Spring 2017 Sustainability Speaker at Georg...
Nessmith Lane Assembly Hall
The Vagina Monologues  7:30pm 2/15
The National Organization for Women presents Eve Ensler's The Vagina Monologues
Feb. 15 and 16 at 7:30 p.m. in the Russell Union Theatre. Tickets $5 for stu...
Russell Union
Baseball vs. Middle Tennessee  6:30pm 2/17
Come out and join us for a weekend baseball series against the Blue Raiders of Middle
Tennessee State! The schedule is as followed: Friday, Feb. 17th: 6:30...
J.I. Clements Stadium
GSU Department of Music presents Opera ­ The Crucible by
...  7:30pm 2/17
The student cast of the Georgia Southern Opera (GSO) and student members of the
Georgia Southern Symphony will offer a free public performance of Robert Ward...
Performing Arts Center
Men's Basketball vs. Texas State  5:00pm 2/18
Come cheer on your Eagles as they battle the Bobcats of Texas State!
Hanner Fieldhouse
Centennial Voices: Using Oral History to Preserve the Pas...
6:30pm 2/23
The Spring 2017 R. Frank Saunders, Jr. Lecture Series will be hosting Lu Ann Jones,
Acting Chief Historian, Park History Program National Park Service. Jone...
IT, Lecture Hall
Feed the Mosasaur Dinner & Dance Gala Fundraiser  6:30pm
3/4
The last day to purchase tickets for the Georgia Southern Museum's Feed the
Mosasaur Dinner & Dance Gala is February 17, 2017. This fundraising multi­course...
Nessmith­Lane Conference Center
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"We are not in competition with each other. We collaborate together to help each other, and when I help
someone else rise up, we all rise." ­ Peggy McColl, Women Change the World. 
